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A inicios del 2013 en la Institución Educativa Los Olivos se propuso la 
implementación del modelo de Gestión Educativa Participativa Tetralógica. La 
presente investigación intenta determinar en qué medida dicha gestión logró 
ser efectiva en los desempeños académicos de los estudiantes de segundo 
de primaria en comprensión lectora y matemática. 
 
Para ello se comparó los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 
aplicada por el Ministerio de Educación antes y después de implementada la 
gestión (2013 – 2014) 
 
La investigación es ex – post facto con un enfoque cuantitativo. Participaron 
los estudiantes que cursaron segundo de primaria los años 2013 - 2014. Como 
resultado es posible señalar que la gestión propuesta obtuvo resultados 
satisfactorios en los ámbitos evaluados. En matemática se mejoró el nivel 
satisfactorio del 27% al 73%, mientras que en comprensión lectora se pasó 
del 67% al 92%. 
 
Palabra clave: Gestión educativa, participativa, tetralógica, comprensión 
lectora, matemática. 
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In early 2013 at the Educational Institution Los Olivos model implementation 
Tetralógica Participatory Educational Management was proposed. This 
research attempts to determine to what extent such management managed to 
be effective in the academic performance of students in second grade in 
reading and math comprehension. 
 
For this purpose the results of the Census Evaluation of Students applied by 
the Ministry of Education implemented before and after management (2013 - 
2014) was compared 
 
Research is ex - post facto with a quantitative approach. They participated 
students who completed second grade the years 2013 - 2014. As a result it is 
possible to note that the management proposal was successful in the areas 
evaluated. In mathematics the satisfactory level of 27% was improved to 73%, 
while in reading comprehension was increased from 67% to 92%. 
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